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Актуальность исследовании. Позитивные изменения, происходя­
щие в жизни современного общества, внесли свои коррективы в содер­
жание и систему обучения родному языку, который стал рассматриваться 
как стержневой фактор формирования и развкrия личности, ее обучения 
и воспитания на основе учета общечеловеческих ценностей, средств ук­
репления дружбы между народами, возрождения истинного интернацио­
налшма и патриотизма. 
Родной язык как учебная дисциплина решает общую задачу обуче­
ния - формирует у учащихся систему знаний о родном языке, знакомит 
их с функциональным потеIЩИалом каждой языковой единицы и передает 
достижения современной лингвистической наухи. 
Формирование rрамматического понятия о частях речи является од­
ним из важнейших направлений лингводидактики. Оно обеспечивает раз­
витие логического и rрамматического мышления школьников (способ­
ности абстрагировать, обобщать, сравнивать языковые явления), развива­
ет навыки осознанного восприятия собствеююй речи и речи окружаю­
щих. Первоначальное знакомство с частями речи татарского языка проис­
ходит в начальных классах. Наиболее полное представление об их систе­
ме учащиеся получают в последующих: классах. 
Среди тем, посвященных изучению самостоятельных частей речи, 
наречие занимает особое место. Основой формирования прочных знаний, 
умений и навыков у учащихся по данной теме является усвоение et! лек­
сихо-rрамматических, морфологических и синтаксических особенностей. 
Существующая система обучения наречюо предусматривает его изучение 
после глаголов, что объясняется синтаксической особенностью - связью 
примыкания этих частей речи. Кроме того, в отдельных проrраммах и 
учебниках наречие представлено после имен числительных, которые 
имеют относительно замкнутый объем лексических единиц и не выделя­
ются общими с наречием признаками. 
Наречие в татарском языке обладает рядом особенностей. С одной 
стороны, по сравненюо с остальными самостоятельными частями речи 
его шучение в школе традиционно начинается значительно позже (от­
дельные лексические единицы вводятся в 4-м классе); с другой - значи­
тельные трудности в усвоении и использовании наречия в речи связаны с 
качественными именами прилагательными и деепричастиями. Кроме то­
го, изучение наречия и его научное описание происходило постепенно и 
значительно позже остальных: самостоятельных частей речи. Все эти об­
стоятельства требуют особого внимания к созданюо учебно­
методичесхих комплексов и дшсrуют необходимость разработки теорети-
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ческих и практических основ обучения наречию в процессе преподавания 
татарского языка в школе, на что обрашали серьезное внимание nорколо-
ги, педагоги и линrвометодисты Г.Х.Алпаров, Ф.С.Валеева, 
З.М.Валиуллина, Г.Р.Галиуллина, М.Ш.Галлямова, Ф.А.Ганеев, 
И.К.Дмитриев, М.З.Закиев, Л.Заляй, А.Максуди, Д.Г.Тумашева, 
М.А.Фазлуллин, В.Н.Хангилъдин, Ч.М.Харисова, Ф.М.Хисамова и др. 
Однако до сих пор не было исследования, посвященного научно­
методическому обоснованию системы работы учителя по обучению на­
речию татарского языка. В то же время практика показывает, что педаго­
ги испытывают значительные трудности в обучении наречию в силу вы­
шеперечисленных особенностей данной части речи. 
Отмеченные недостатки в теории и практике обучения наречию по­
рождают противоречия между: объективными потребностями в разра­
ботке линrводидактических условий (классификации наречий, системы 
упражнений, технологий, методик по формированию прочных знаний, 
умений и навыков при обучении татарскому наречию) и отсутствием спе­
циальных исследований в этой области; существующей системой обуче­
ния морфологии и необходимостью пересмотра содержания учебного 
процесса по развитию лингвистической компете1Щии учащихся при обу­
чении наречию в процессе преподавания татарского языка в школе. 
Поиски путей разрешения выявленных противоречий позволили 
сформулировать основную проблему исследования: каковы линrводи­
дактические условия эффективного обучения наречию в школах с татар­
ским этнокультурным компонентом. 
Цель исследования: выявление, обоснование и экспериментальная 
проверка линrводидактических условий обучения наречию в процессе 
преподавания татарского языка в школе. 
Объект исследования: обучение наречию в процессе преподавания 
татарского языка в школе. 
Предмет исследования: линrводидактические условия обучения на­
речию учащихся шестых классов в процессе преподавания татарского 
языка в школе. 
Гипотеза исследования: процесс обучения наречию будет более эф­
фективным, если на уроках татарского языка соблюдаются следующие 
линrводидактические условия: 
• в учебном процессе учитываются лингвистическая природа наре­
чий татарского языка и наиболее типичные ошибки в употреблении в 
связной речи учащихся; 
• линrводидактический потенциал школьных программ и учебников 
по обучению наречию находит отражение в тематическом JШанировании 
и проектировании уроков; 
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• процесс обучения наречию реализуется как совокупность психоло­
rических и линrводидактических процедур в структуре поэтапноrо фор­
мирования умственных действий; 
• деятельность учащихся по обучению наречию орrанизуется по спе­
циально разработанной системе развивающих упражнений. 
В соответствии с поставленной целью и rипотезой были определены 
следующие задачи исследования. 
1. Раскрыть психолоrо-педаrоrические и линrводи.~~актические осо­
бенности обучения татарскому наречию. 
2. Выявить основные трудности изучения наречия в процессе препо­
давания татарскоrо языка в школе и определить линrводидактический 
потенциал действующих школьных проrрамм и учебников. 
3. Исследовать уровень осмысления учащимися лексико-rраммати­
ческих, морфолоrо-синтаксических особенностей наречия, установить 
наиболее тиrшчные ошибки в употреблении данной части речи учащими­
ся, определить пути проrнозирования и предупреждения этих ошибок. 
4. Разработать и обосновать систему развивающих упражнений по 
обучению наречию в процессе преподавания татарскоrо языка в школе. 
5. Осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности 
разработанных линrводидактических условий. 
Методологическую основу исследования составляют базовые прин­
ципы современной лингводидактики и психолоrии, идеи системно­
функциональноrо и личностно-деятельностноrо подходов к педаrоrи­
ческим процессам, фундаментальные исследования по языку и методике 
ero преподавания; психолингвистике, дидактике. 
Теоретическую базу составили исследования: 
• ученых специалистов в области rрамматики русскоrо языка 
К.С.Аксакова, Ф.И.Буслаева, В.В.Виноrрадова, А.Х.Востокова, М.В. Ло­
моносова, Ф.Ф.Фортунатова; 
• татарских языковедов А.Г.Акберовой, Г.Алпарова, Х.Бадиrова, 
З.М.Валиуллиной, Р.Газизова, И.Гиганова, Р.З.Заббаровой, Г. Ибрагимо­
ва, А.Казем-Бека, М.Х.Курбанrалиева, К.Насыри, Г.Нуrайбека, Ш. Рама­
занова, А.Троянскоrо, Д.Г.Тумашевой, Х.Фейзханова, В.Н.Ханrильдина, 
Ч.М.Харисовой, Х.Хисматуллина, Ф.М.Хисамовой и др.; 
• тюрколоrов Г.В.Арханrельскоrо, Н.А.Баскакова, И.А.Батманова, 
С.А.Гочияевой, А.Г.Гулямова, Э.Джамалдинова, И.К.Дмитриева, 
Н.П.Дыренковой, А.И.Исхакова, Ф.Г.Исхакова, Ф.Г.Ишбулдина, 
А.Ш.Караханова, В.В.Катаринскоrо, А.И.Кононова, В.Котвича, Г.Г. Му­
сабаева, К.М.Мусаева, К.К.Сартбаева, Э.В.Севортяна, Л.Н.Харитонова, 
А.М.Щербака, С.В.Ястремскоrо. и др.; 
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• линrводидактов Г.А.Анисимова, С.А.Арефьевой, Е.А.Быстровой, 
К.З.ЗакирЫ1нова, Р.Б.Сабаткоева, Л.Г.Саяховой, М.Б.Успенского, 
Н.М.Шанского и др.; 
• по теории развивающего обучения (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 
Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин и др.); 
• по теории поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.); 
•об особенностях процесса усвоения учебного,материала (И.Я. Зим­
няя, Н.А.Менчинская, С.Л.Рубинштейн и др.); 
• по теории индивидуализации процесса обучения (М.А.Данилов, 
А.А.Кирсанов и др.); 
• по теории взаимосвязи языка и речи (Л.С.Выготский, В.Ф. Габдул­
хаков, И.Н.Жинкин, И.А.Зимняя, Р.А.Фахруrдинова и др.); 
• по теории и методике обучения русскому языку (С.А.Арефьева, 
Г.Х.Ахбарова, Т.О.Скиргайло, Ф.Ф.Советкин, А.М.Текучев, В.М. Чистя­
ков, Л.З.Шакирова и др.); 
•по теории и методики обучения татарскому языку (Г.Р.Галиуллина, 
Ф.С.Валеева, З.М.Валиуллина, М.Ш.Галлямова, М.З.Закиев, Г. Ибраги­
мов, К.Насыри, Д.Г.Тумашева, М.А.Фазлуллин, Ф.Ф.Харисов, Ч.М. Хари­
сова, Ф.М.Хисамова, М.М.Шакурова и др). 
Экспериментальной базой исследования явились общеобразова­
тельные школы и гимназии Кукморского, Тюлячинского и Тукаевского 
районов Республики Татарстан. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы: анализ лингвистической, лингводидактической, педагогической, 
психологической литературы по проблеме исследования; изучение учеб­
но-программной документации (действующих программ, учебников и 
методических пособий); обобщение, систематизация, моделирование; 
анкетирование, беседы, изучение и обобщение передового педагогиче­
ского опыта; педагогический эксперимент; методы математической ста­
тистики для обработки экспериментальных данных. 
Этапы исследования. 
Первый этап - поисковый (2006-2007 rт.): теоретический анализ на­
учной литературы по исследуемой проблеме (философской, лингвисти­
ческой, педагогической, психологической и методической); уrочнение 
темы, цели, объекта, предмета, гипотезы и методов исследования; лигво­
дидактический анализ действующих программ, учебников и учебных по­
собий; изучение состояния уровня овладения учащимися знаниями, уме­
ниями и навыками по теме «Наречие», проведение констатирующего экс­
перимента. 
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Второй этап - основной (2007-2009 rг.): теоретическое и практи­
ческое обоснование содержания и системы обучения наречию в татар­
ском языке; разработка и апробирование в ходе обучающего эксперимен­
та лингводидактических условий обучения наречию в процессе препода­
вания татарского языка в школе. 
Третий этап - завершающий и обобщающий (2009-2010 гг.): каче­
ственно-количественный анализ и обобщение результатов опытно­
экспериментальной работы, формулир~вание выводов, внедрение в прак­
тику полученных результатов исследования, оформление диссертации. 
Научная новизна исследования заключается в том, что теоретиче­
ски обоснованы и эксперимепrально проверены лингводидактические 
условия эффективного обучения наречию в процессе преподавания татар­
ского языка в школе. 
1. Выявлены лингвистические особенности обучения татарскому на­
речию и связанные с ними трудности в усвоении наречия как языковой, 
так и речевой единицы (более позднее оформление наречия как самостоя­
тельной части речи, отсутствие специальных морфологических призна­
ков, наличие сходных грамматических особенностей с именами прилага­
тельными и деепричастиями, более позднее системное описание по срав­
нению с качественными прилагательными). 
2. Разработана типология речевых ошибок в употреблении наречия 
учащимися 6-х классов (на уровне лексических единиц, синтаксических 
конструкций и текста), определены способы предупреждения и устране­
ния этих ошибок (опознавание наречий в составе синтаксических конст­
рукций, выделение его лексико-семантических и морфологических при­
знаков, сравнение и анализ наречий с именами прилагательными и др.). 
3. Разработаны содержание и система упражнений по обучению на­
речию в процессе преподавания татарского языка в школе, представлен­
НЪIХ как целостная совокупность психологических, дидактических и ме­
тодических процедур, связанных с определением наречия и его признаков 
в составе предложения и текста, с выявлением специфических признаков 
наречия (его лексико-семаIПической принадлежности, морфолого­
синтаксических особенностей), сравнением и разграничением сходных 
явлений наречий, качественных имен прилагательных и деепричастий, с 
умением определять особенности субстантивации наречия. 
4. Предложена и обоснована классификация упражнений по обуче­
нию наречиям татарского языка: языковых (предназначенных для осмыс­
ления, запоминания и воспроизведения изучаемых фактов о наречии), 
творческих (предназначенных для самостоятельного поиска наречий, для 
составления предложений и текстов, для написания творческих работ с 
использованием изученного материала о наречии), комбинированных 
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упражнений (сочетающих особенности предыдущих типов упражнений с 
элемеtпаМи занимательности, развивающих лингвистическую и комму­
никативную компетенции, формирующих умения анализировать наречие 
как единицу речи, воспитывающих у учащихся эстетический вкус). 
5. Раскрыты особенности обучения татарскому наречию: технологи­
ческие - обучение в сотрудничестве, проблемное, игровое и проектное 
обучение; методические - выполнение тестовых заданий, морфологиче­
ский разбор наречий, сравнение ~аречий, качественных прилагательных и 
деепричастий, определение лексико-семантических групп наречий с уче­
том словообразовательных аффиксов и др. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его ре­
зультаты обогащают теорию и методику преподавания татарского языка в 
общеобразовательных учреждениях, а также методику развития устной и 
письменной речи учащихся в процессе изучения морфологии родного 
языка, в частности, теоретические положения об использовании научно 
обоснованной и практически выверенной системы упражнений как эф­
фективного средства обогащения словарного запаса учащихся при обуче­
нии наречиям на основе использования различных технологий, принци­
пов и методических приемов. 
Материалы диссертации могут служить теоретической базой для 
дальнейшего изучения морфологии родного языка в аспекте формирова­
ния и развития языковой и речевой компетенции учащихся. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что разра­
ботанная система упражнений обучения наречию позволяет успешно ре­
шать вопросы, связанные с языковой и коммуникативной компетенцией 
учащихся; содействует расширению и углублению их знаний о специфи­
ческих особенностях отдельных частей речи татарского языка (наречий, 
прилагательных, деепричастий). Предложенные лингводидактические 
условия внедрены в практику и значительно повышают мотивацию уча­
щихся в процессе изучения татарского языка, их коммуникативную ак­
тивность и способствуют улучшенmо качества развивающего обучения. 
Обоснованная автором методическая система обучения наречию мо­
жет быть использована при разработке учебников и учебно-методических 
пособий для школ и гимназий с татарским этнокультурным компонентом, 
средних специальных и высших учебных заведений. Теоретические вы­
воды и результаты исследования целесообразно использовать при разра­
ботке спецкурса «Грамматические особенности именных частей речи» 
для студентов филологических факультетов, в процессе профессиональ­
ной переподготовки и повышения квалификации специалистов образова­
тельных учреждений, а также в процессе обучения другим языкам наро­
дов Российской Федерации. 
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Достоверность и обоснованность полученных результатов обес­
печены адекватностью использованных методов исследования его цели и 
задачам; рациональным сочетанием теоретического и экспериментально­
го материала; практическим подтверждением основных положений ис­
следования результатами опытно-экспериментальной работы; поэтапным 
характером исследования; опорой основных положений и научных выво­
дов на достижения в области лингводидактики, педагогики, психологии, 
психолингвистики, методики преподавания русского и татарского языков; 
опытом работы диссертанта в качестве учителя татарского языка в лицее 
г. Казани. 
На защиту выносятся: 
1. Линrводидактические условия обучения учащихся татарскому на­
речmо в школе (учет особенностей татарского наречия; определение ти­
пичных ошибок в употреблении наречия в связной речи учащихся; опора 
на совокупность психологических и линrводидактических процедур в 
структуре поэтапного формирования умственных действий). 
2. Классификация речевых ошибок учащихся (на уровне лексических 
единиц, синтаксических конструкций и текста). 
3. Система развивающих упражнений, позволяющая повышать эф­
фективность обучения наречmо в процессе преподавания татарского язы­
ка в школе. 
Апробация и внедрение результатов исСледования. Теоретические 
положения, результаты и рекомендации, изложенные в диссертации, об­
суждены и одобрены на научно-практических конференциях различного 
уровня: Международной научно-практической конференции, посвящен­
нъ1й 130-летmо ГОУ ВПО «Татарский государственный rуманитарно­
педагогический университет» (Казань, 2007), XVII Международной науч­
но-практической конференции «Двуязычное (билинrвальное) обучение в 
системе общего и высшего профессионального образования» (Чебоксары, 
2009), П Международной научно-практической конференции «Сохране­
ние и развитие родных языков в условиях многонационального государ­
ства: проблемы и перспективы» (Казань, 2009), Всероссийской научно­
практической конференции, посвященный 135-летmо Московского педа­
гогического университета (Москва, 2008), на ежегодных научно­
практических конференциях молодых ученых и специалистов ТГГПУ 
(Казань, 2006-2010); а также через представление в статьях, опублико­
ванных в республиканских научно-методических журналах «Маrариф» 
( «М:)гариф» ), «Наука и ЯЗЫК» ( «Ф:)Н h:)M тел»). 
Ход исследования и его результаты докладывались и обсуждались на 
заседаниях кафедры татарского языкознания, кафедры татарского языка и 
межкультурной коммуникации ТГГПУ, методических объединений школ, 
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в которых проводилась экспериментальная работа, а также изложены в 
выстуru~еНИJ1Х на республиханских методических семинарах «0 пробле­
мах создания школьных учебников нового поколения» (Казань, 201 О), 
«Сохранение и развитие родных языков в условиях внедрения образова­
тельных стандартов второго поколения)) (Казань, 201 О). 
Результаты исследования отражены в учебно-методическом пособии 
«Упражнения и тесты для изучения наречий» (Казань, 2009), двух публи­
кациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и шести научно­
методических статьях. Материалы исследования используются в работах 
учителей Тюлячинского, Кукморского, Тукаевского районов РТ. 
Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из вве­
дения, двух глав, включающих 8 параграфов, заключения, библиографии 
(215 источников) и 5 приложений. Содержит 6 таблиц. Объем работы 
216 C'lp. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы выбор темы диссертации и ее актуальность, 
сформулированы цель и задачи, выявлены противоречия и поставлена 
проблема, определены объект и предмет исследования, гипотеза, этапы и 
методы, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значи­
мость исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 
указаны формы апробации и внедрения результатов исследования. 
В первой главе «Лингводидактические основы обучения наречию в 
процессе преподавания татарского языка)) рассматривается теорети­
ческая база диссертационного исследования. Данная глава состоит из 
трех параграфов. 
В первом параграфе «Лингвистические аспекты обучения наречию» 
раскрывается лингвистическая природа татарских наречий в историче­
ском аспекте (начиная с первых грамматик до сегодняшнего дня). Анализ 
грамматих с точки зрения исследуемой проблемы свидетельствует о том, 
что своеобразие наречия как части речи привлекало внимание лингвис­
тов на протяжении всей истории развития языкознания. Особое внимание 
уделялось изучению наречия в русском языке в трудах К.С.Аксакова, 
Ф.И.Буслаева, В.В.Виноградова, А.Х.Востокова, М.В.Ломоносова, 
Ф.Ф.Фор'I)'натова и др.); в татарском язьпсознаиии - Г.Алпарова, 
З.ВалиуJШиной, И.Гиганова, М.Х.Курбангалиева, К.Насыри, Г.Нугайбека, 
А.Троянского, Д.Г.Тумашевой, И.Хальфина, В.Н.Хангильдина, Ч.М. Ха­
рисовой, Ф.М.Хисамовой и др.; в тюркских языках - И.К.Дмитриева, 
Ф.Г.Исхакова, А.И.Кононова и др. В грамматиках XIX и начала ХХ века, 
изданных для русскоязычных учащихся, наречие описано по образцу рус-
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ской грамматики. Начиная с 40-х годов ХХ в., наречие изучается в двух 
группах как определительные (наречия образа действия, сравнительно­
уподобительные, меры и степени) и обстоятельственные (наречия места, 
времени, причины и цели) (З.М.Валиуллина, Д.Г.Тумашева, В.И. Хан­
гильдин и др.). В настоящее время ученые-методисты уделяют большое 
внимание изученmо особенностей наречия в высшей и средней школе, 
выделение специфики которого осуществляется в сравнительном иссле­
довании с именами прилагательными, что позволило качественно пере­
смоtреть методику обучения наречmо (Ч.М.Харисова). Практика показы­
вает, что среди самостоятельных частей речи наречие вводится значи­
тельно позже (лишь в 6-м классе). Кроме того, существующая последова­
тельность изучения наречия и имени прилагательного не способствует, на 
наш взгляд, качественному улучшенmо усвоения данной части речи. 
Во втором параграфе «Дидактическое обеспечение обучения наречmо 
в процессе преподавания татарского языка» раскрываются дидактические 
основы организации обучения учащихся татарскому наречmо: указыва­
ются теоретические предпосылки методики обучения данной части речи с 
учетом общедндактических и методических принципов, которые опреде­
ляют цель, содержание, формы и методы обучения морфологии. При раз­
работке лингводидактических условий обучения наречmо были проана­
лизированы концептуальные исследования дидактов и линrвометодистов 
С.А.Арефьевой, А.Ш.Асадуruшна, Ю.К.Бабанского, Ф.С.Валиевой, 
М.Ш.Галлямовой, М.А.Даннлова, Б.П.Есипова, К.З.Закирьянова, 
И.Я.Лернера, Г.Ф.Саттарова, Л.Г.Саяховой, М.Н.Скаткина, А.М. Текуче­
ва, М.А.Фазлуллина, Ф.Ф.Харисова, В.М.Чистякова, Л.З.Шакировой и др. 
и сформулированы основные tребования к организации обучения наре­
чию в процессе преподавания татарского языка: 
1. Соответствие содержания учебного материала tребованиям учеб­
ных программ; учет данных современного языкознания, специфических 
особенностей родного языка. 
2. Организация обучения татарскому наречию в определенной системе. 
3. Доступность, то есть учет возрастных и индивидуальных особен­
ностей учащихся. 
4. Формирование грамматических навыков и умений на сознательной 
основе. 
5. Логическая подача грамматического материала. 
6. Использование компьютерных технологий. 
Третий параграф «Психолоrо-педагогические особенности обучения 
татарскому наречmо» посвящен раскрытию психологических основ обу­
чения данной части речи. Психолингвистами выявлены основные законо­
мерности процесса усвоения (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Н.А. Мечин-
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екая, И.Я.Лернер, С.Л.Рубинmтейн и др). Большую значимость при обу­
чении учащихся наречюо имеет поэтапное формирование умственных 
действий по П.Я.Галъперину (первичное ознакомление, осмысление ма­
териала, сравнение, анализ, синтез, обобщение, систематизация, захреп­
ление изученного). Мощным побудителем внимания и запоминания при 
изучении языковых фактов является мотивация (И.А.Зимняя, 
А.А.Леонтьев). При этом на формирование положительных мотивов 
ВЛИJIЮТ содержание учебного материала. умелая организация учебной 
деятельности, оценка деятельности учащихся и стиль педаrоrической 
деятельности учителя. Главный источник мотиващm овладения родным 
языком - это потребность в общении, в связи с чем, использование наре­
чия в связной речи осуществляется при составлении учащимися соб­
ственных высказываний. Однако существующие трудности, связанные с 
системой обучения наречюо, порождают недочеты употребления данной 
части речи при составлении текстов в качестве изобразительно­
выразителъного средства не только в средних, но и в старших классах. С 
учетом того, что в лингвометодической науке большое значение уделяет­
ся обученюо языку путем лингвистического анализа. объем знаний уча­
щихся и их система в ряду частей речи особенно четко проявляются при 
проведении морфологического анализа при обобщении и повторении 
пройденного материала. 
Таким образом, в первой главе теоретически обосновывается сово­
купность лингводидактических условий, обеспечивающих эффективное 
обучение наречюо в процессе преподавания татарского языка в школе. 
Во второй главе <<Реализация лингводидактических условий обучения 
наречию в процессе преподавания татарского языка» предлагается ана­
лиз действующих программ, учебников и состояния сформированности 
знаний, умений и навыков учащихся 6 классов по теме «Наречие»; опи­
сываются орrанизация, содержание и ход опытно-экспериментальной 
работы по проверке эффективности выбранных линrводидактических 
условий; анализируются результаты опытно-экспериментальной работы. 
При анализе действующих программ и школьных учебников по та­
тарскому языку выявлено, что при тематической классификации в них 
недостаточно отражены имеющиеся общие лексико-граммаП1Ческие и 
морфолого-синтаксические особенности качественных имен прилага­
тельных н наречий, что значительно затрудняет усвоение их не только 
как языковой, но и как речевой единицы. Поэтому возникает необходи­
мость изменения существующей последовательности изучения указанных. 
частей речи - сначала имени прилаrателъноrо, вслед за ними наречия (в 
действующих же программах и учебниках наречие представлено после 
имени числительного). 
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В целях проверки выдвинутой гипотезы нами была проведена экспе­
риментальная работа на базе школ Кукморского, Тюлячинскоrо, Тухаев­
ского районов Республики Татарстан. В организации опытно­
экспериментальной работы прИШIМали участие автор исследования и 
учителя названных школ: Арсланова Гульсина Габдрахмановна (МОУ 
СОШ села Тлянче Тамак Тукаевского района), Ваккасов Хатмулла Гарае­
вич (МОУ СОШ села Байлангар Кукморского района), Гадельшина Рузия 
Зуфаровна {МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
села Б.Кукмор), Гатиуллнна Дания Гарафутднновна {МОУ СОШ села 
Алан Тюл.ячинского района), Зюrrдинова Гульсина Вагизовна (Большесар­
декская гимназия Кукморского муниципального района), Кашапова Люция 
Ануровна {МОУ СОШ села Старый Дрюш Тукаевского района), Саматова 
Зульфия Наилевна {татарская гимназия п.г.т. Кукм:ор), Фаmхова Люция 
Шархинуровна (МОУ СОШ села Ядыгерь Кукморского района). 
Экспериментальная работа проводилась в два этапа, были определе­
ны задачи и методы, соответствующие каждому из них. Всего было охва­
чено 339 учащихся. 
При проведении констатирующего эксперимента мы ставили перед 
собой следующие задачи: выяснить, какие ошибки допускают учащиеся 
при распознавании наречий в предложениях и в тексте; определить уро­
вень владения умением различать и воспринимать лексико-семантическне 
группы наречий; установить, насколько успешно ориентируются учащие­
ся в определении морфологических признаков наречия и его синтаксиче­
ской роли в предложении; сгруппировать типичные ошибки в работах 
учащихся. 
Всего была проанализирована 161 работа. Для этого при проведении 
констатирующего эксперимента учащимся предлагались работы с грам­
матическими заданиями, соответствующие дидактическому принципу от 
простого к сложному, от частного к общему: 
1) опознавание данного языкового явления {наречия) в составе пред­
ложений и текстов; 
2) выделение существеННЬ1х признаков наречий и классифиющия их 
лексико-семантических групп; 
3) сравнение и разграничение сходных явлений наречия и имени при­
лагательного, языковой анализ; 
4) рассуждение и обобщение изучешюrо материала {морфологиче­
ский разбор наречий). 
При выполнении первого задания учащиеся допуспши ошибки в 
форме замены наречий с деепричастиями, качественными прилагатель­
ными и именами существительными со значением места, времени {ис­
ходный, местно-временной падежи). Второе задание вызвало трудности, 
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связанные с образованием составных наречий, а также определением лек­
сико-семанrических групп субстакrивированных наречий. При выполне­
нии третьего задания 77,6% учащихся определили качественные прилага­
тельные как наречия, так как по своему общему лексико­
rрамматическому значению в татарском языке они имеют много общего. 
Трудности при рассуждении и обобщении в ходе морфологического ана­
лиза были связаны с субстантивированными наречиями - неправильно 
ответили 59,2% учащихся. Иногда формы степеней сравнения наречий 
бьmи определены учащимися как свойство имен прилагательных татар­
ского языка. 
Таким образом, проведенный констатирующий эксперимекr с целью 
выяснения уровня сформированности морфологических знаний, умений и 
навыков по теме «Наречие» у учащихся 6-х классов позволил установить 
наиболее уязвимые места, типичные ошибки обучающихся при употреб­
лении данного языкового явления в устной и письменной речи. 
Для эффективного обучения татарскому наречию нами была разрабо­
тана система обучения данной части речи, которая предполагает форми­
рование у учащихся навыков правильного употребления наречий в пись­
менной и устной речи с учётом лексико-семантических, морфологических 
и синтаксических особенностей данной части речи. 
Цель обучающего эксперимекrа состояла в проверке эффективности 
разработанной нами системы обучения наречию в процессе преподавания 
татарского языка в школе в ходе опытного обучения на основе сопостав­
ления с результатами констатирующего эксперимента. Всего бъmо обуче­
но 91 учащихся 6 классов. В кокrролъных классах обучение проводилось 
по традиционной методике. 
Обучающий эксперимекr, проведенный в 6-х классах обозначенных 
школ показал, что успех работы зависит от «системности упражнений» 
(К.Д.Успенский). При этом мы руководствовались теми дидактическими 
принципами, которые создают наиболее благоприятные условия для ус­
воения наречий не только как языковой, но и речевой единицы (принци­
пы научности, системности, доступности, сознательности и активности, 
прочности, индивидуального подхода к обучению, наглядности, комму­
никативности). Анализ научной литературы (трудов Ф.С.Валеевой, 
С.Г.Вагизова, Г.В.Саттарова, Ф.Ф.Харисова, Ч.М.Харисовой и др.) позво­
лил установить, что совершенствование обучения возможно только при 
построении учебных курсов по принципу развивающего обучения; от­
крытия для себя учених может совершить только при владении в доста­
точной мере опорными, систематизированными знаниями, без которых 
невозможно продвижение вперед. С учетом этого и было определено со­
держание заданий, составленное в соответствии с требованиями дейст-
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вующей программы, наличием на данном этапе определенной трудности 
учебного материала и имеющимся уровнем языковой компетенции уча­
щихся. 
В ходе создания системы развивающих упражнений соблюдались 
следующие условия: 1) изучение наречия осуществляется в составе пред­
ложений и текста; 2) использование языковых упражнений на опознава­
ние данного языкового явления в предложениях, в тексте; на выделение 
существенных признаков наречия и их классификацию; на сравненцr- и 
разграничение сходных языковых явлений, языковой анализ; на рассуж­
дение и обобщение; 3) наличие творческих упражнений на подбор своих 
примеров нового языкового явления, конструирование предложений и 
текстов с грамматическим заданием, на исправление языковых ошибок, 
на символическое изображение языковых явлений, написание сочинений, 
различных видов диктантов; 4) использование комrшексиых упражнений, 
сочетающих особенности предыдущих типов с элеме1rrэ.Ми заниматель­
ности, снимающих напряжение и усталость учащихся, развивающих лин­
гвистическую и коммуникативную компетенции, умение анализировать 
наречие как единицу речи, воспитывающие у учащихся эстетического 
вкуса при использовании фрагментов художественных произведений и 
текстов устного народного творчества. 
Учебная работа школьников по теме «Наречие» оценивалась с помо­
щью теста из 100 заданий различного уровня в 10 вариантах. 
Эффективность предложенной системы была подтверждена итого­
выми контрольными срезами в двух параллельных классах: эксперимен­
тальном и контрольном. 
Содержание работ по эксперимекrальной проверке результатов соот­
ветствовало содержанию заданий констатирующего эксперимента. 
Для выявления уровня сформированности умения сочетать наречие с 
определяемым словом по первому заданюо (опознавание данного язы­
кового ЯВJiения в предложениях, в текстах) учащиеся должны были 
определить и выписать наречия с определяемыми словами (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты выполнения задания на опоэиавание 
данного яэыкового явления в предложениях, в текстах 
Оrветили правильно 
Предложения контр. экспер. 
классы классы 
1. Мdхмут безГd озак б;}Х;}СЛ;}Шергd ир~к 44,8% 74,8% 
бирмdде. - Махмуr не дал нам долго спорить. 
2. Р;}шитнец Д;} бу турыда тизр;}К бел;}се 47,2% 79,3% 
КИЛ;} иде. - Рашит тоже хотел узнать об этом 
быстрее. 
3. Ике урын.дЪlк арасына кулы кысылган 42,5% 86,9% 
Заhнр бнк ~млап, кычкырып еларrа дип авызын 
ачкан ж;ирдан шып туктап калды. - Захар, 
прижав руку стульями, собрался громко 
эаплакать, но вдруг замер. 
4. - Тац алдыннан балык шап каба, ди 37,9% 87,9% 
минем ати. - Перед рассветом рыба хорошо 
клюет, - говорит мой отец. 
5. Шулай да бервакыт Инсаф айткан ж;ирга 55% 86,6% 
барырга булдык. - Однажды мы решились 
пойти в то место, о котором говорил Инсаф. 
Текст 59,7% 91,9% 
Анализ результатов первого задания показывает: опознавание наре­
чий в составе текста правильно выполнило 91,9% учащихся в экспери­
ментальных и 59, 7% - в контрольных классах, что свидетельствует о не­
обходимости обучения данной части речи сначала в составе предложе­
ний. 
Во втором задании на выделение существенных приэнаков наре­
чия и классификацию требовалось определить виды наречия по способу 
образования и их лексико-семантические группы. С этой целью были 
предложены пять предложений и небольшой текст (см. табл. 2). 
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Таблица2 
Результаты выполнении задании на выделение 
существенных признаков наречии и классификацию 
Ответили пnавильно 
Предложении контр. экспер. 
классы классы 
l. Минем :ше hаман да к:жре каен каус:кена 48,3% 71,5% 
атланып утыруымны курrnч, мылтыгын югары 
кутареп болrады. - Увидев, что я вс~ ещ~ сижу 
на стволе кривой беJХ!зы, он высоко поднял 
оvжъt! и помахал им мне. 
2. Ике куркыныч турында берьюлы 70,1% 90,4% 
уйлаrанrа, мин авыз ачып суз айrерлек халда 
туrел идем. - Из-за того, что я думал о двух 
опасностях одновременно, я был не в состоянии 
пnомолвить ни единого слова. 
3. Бераз шурлап калсам да, Назирrn аны- 57,5% 91,8% 
моны сиздермадем, еrетларча ж:нтез кыланып, 
баскыч буенча тешеп кнттем. - Хотя я был 
немного напуган, но не подал виду Назиру, а 
пnоворно пош~л вниз по лестнице. 
4. Су да, сет та бирrnч, кейсез бала: «Су 39,1% 64,9% 
белан сетне бeprn кушьш бир», - днп еларrа 
керешкан, дн. Когда принесли воду и молоко, 
избалованный ребенок начал требовать: «Дайте 
вoJIV, смешав ~ с молоком!». 
5. Кеннардан беркенне куян ирка кызына 47,2% 75,9% 
ер-яца киез итеклар алып кайтып бирrnн. -
Однажды зайчиха принесла своей ласковой 
дочери новые валенки. 
Текст 56,3% 85,2% 
Ответы учащихся экспериментальных классов на разграничение су­
щественных признаков наречий и их классифихацmо в составе предложе­
ний оказались лучше (91,8%), чем в составе текста (85,2%). 
В третьем задании на сравнение и разграничение сходных языко­
вых явлений, языковой анализ требовалось анализировать, сравнивать 
признаки наречий и имен прилагательных, определить сходные явления 
(см. табл. 3). 
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Таблица 3 
Результаты выполнения эадани11 на сравнение и разграничение 
сходных языковых явлений, llЗЫIСОВОЙ анализ 
Ответили пnавильно 
Предложения копrр. экспер. 
классы классы 
1. Ямашнрм:ше}( халлер:ж кызлары белан 67,8% 90,6% 
яшьрак киленнаре кием-салымньщ ЯХllIЫСЫН, 
яцача текканен кнделар. - Более обеспеченные 
девушхи и молодые невестки деревни Ямашнр-
ма носЮiи лучшую и по-новому сшкrую одежду. 
2. Беркайчан да тнктомалга шикланмим 72,4% 92,8% 
мин. - Я никогда не сомневаюсь попусту. 
3. Инешлар ту}(ДЬI, ужым басулары, туrарак 68,9% 89,5% 
урман артында днщ-ездай жаелеп яткан сазлык 
тумы. - Замерзли речка, посевные поля, за 
круглым лесом замерзло болото, похожее на 
море. 
4. ШаЬарга килеп керганда шактый 75,9% 91,2% 
ЯIСТЫрган, лакин кезге кояш чыхмаган нде але. -
Когда заезжали в город, уже заметно 
посветлело, но осеннее солнце ещё не вышло. 
5. Кинат кенъяктан жылы ЖЮI исеп куйды. - 60,9% 84,7% 
Неожиданно подул южный ветер. 
Текст 64,4% 88,9% 
Самую большую трудность у учащихся вызвали сравнение и разгра­
ничение сходных явлений (наречий и прилагательных), что объясняется 
отсуrствием в программах и учебниках темы «Общие признаки и особен­
ности имен прилагательных и наречИЙ>>. 
По четвертому заданшо (рассуждение и обобщение изученного ма­
териала) учащиеся должны были найти в предложениях субстантивиро­
ванные наречия и прокомме1Пировать их особенности, а также произве­
сти морфологический разбор наречий, представленных в тексте. 
С заданием успешно справились ученики из экспериментальных 
классов (см. табл. 4). 
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Таблица4 
Результаты выполнения задания на рассуждение и обобщение 
изученного материала 
Ответили поавильно 
Предложения ко ~пр. экспер. 
классы классы 
l. Тубанда бетен денья зal{rnpcy яктылыкка 37,9% 62,7% 
еретелmн. - Внизу всё покрыто голубоватым 
светом. 
2. Кубесе карап торды, байтагы эшладе. - 34,3% 63,8% 
Многие смотрели, а большинство работало. 
3. Югарыдан тубанm таба барма. - Не ходи 50,6% 77,1% 
сверху вниз. 
4. Ерактан утрау олы таракка охшап курена. 56,3% 72,6% 
- Издалека остров похож на большую расческу. 
5. Безнен; бабай купне курган. - Наш 62,1% 84,7% 
дедушха повидал многое. 
Текст 52,9% 81,4% 
Таким образом, полученные результаты подтвердили гипотезу наше­
го исследования: учащиеся экспериментальных классов, в которых учи­
тывались лингвистические особенности наречия, наиболее типичные 
ошибки в связной речи учащихся, значительно лучше справились с пред­
ложенными заданиями. Кроме того, поэтапное формирование умствен­
ных действий при обучении наречию позволило учащимся выделять су­
щественные признаки наречия наряду с прилагательными и дееприча­
стиями; успешность учащихся при овладении изучаемым материалом в 
плане классификации, сравнения, анализа и синтеза лексихо­
rрамматических групп наречия усиливает мотивацmо учебной деятельно­
сти школьников; экспериментальная работа доказала оправданность и 
эффективность деятельности учащихся по специально созданной системе 
языковых, творческих и комбинированных упражнений. 
Разработанная система обучения наречию показала необходимость 
развития не только лингвистической, но и коммуникативной компетент­
ности учащихся. При этом процесс усвоения грамматических понятий 
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следует связьшать с процессом развиrия умения анализировать слово и 
ках единицу речи. Наша система работы обучения наречию показала 
свою эффективность и в воспитании у учащихся эстетического вкуса при 
использовании фрагментов художественных произведений классиков та­
тарской литературы (Г.Баширов, И.Гази, Л.Ихсанова, А.Еники, 
М.Магдеев, А.Гилязов и др.), а также устного народного творчества (ска­
зок, считалок, загадок, пословиц и поговорок). 
В Заключении представлены основные результаты исследования. 
1. Выявлены лингвистические особенности обучения наречmо татар­
ского языка (более позднее оформление наречия как самостоятельной 
части речи; отсутствие специальных морфологических признаков; нали­
чие сходных rрамматических особенностей с именами прилагательными, 
деепричастиями) и связанные с ними трудности в изучении наречий как 
речевой, так и языковой единицы. 
2. Раскрыты технологические (обучение в сотрудничестве, проблем­
ное, игровое и проектное обучение) и методические (тестовые задания; 
морфологический разбор наречий, сравнение наречий, качественных при­
лагательных и деепричастий, определение лексико-семантических rрупп 
наречий с учетом словообразовательных аффиксов и др.) особенности 
обучения татарскому наречию, учет которых позволяет повысить эффек­
тивность ЭТОГО процесса. 
3. Разработана система развивающих упражнений по обученюо наре­
чюо в процессе преподавания татарского языка в школе, представленных 
как целостная совокупность психологических, дидактических и методи­
ческих процедур, связанных с определением наречия и его признаков в 
составе предnожения и текста, с выявлением специфических признаков 
наречия (его лексико-семантической принадnежности, морфолого­
синтаксических особенностей), сравнением и разrраничением сходных 
явлений наречий, качественных имен прилагательных и деепричастий, с 
умением определять особенности субстантивации наречия. 
Данное исследование ЛJПIГВодидактических условий обучения наречию 
не исчерпывает всех проблем, связанных с обучением учащихся морфоло­
гии в процессе преподавания татарского языка в школе. Перспективные 
направления исследования проблемы моrут быть связаны с поиском пуrей 
развития речевой и мыслительной деятельности учащихся при юучении 
других частей речи (имен числиrельных, местоимений и др.). 
В Приложениях приводятся материалъr опытно-экспериментальной 
работы. 
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